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El concepto «desarrollo sostenible» fue mencionado por primera vez en dos conferencias inter-nacionales en el afio 1968: en la Bioconferencia
de Part's y en la Conferencia sobre Aspectos Ecologi-
cos del Desarrollo Internacional, en Washington.' En
estos encuentros se aclaro que en la planificacion de
la polftica de desarrollo los Estados deberi'an asumir
responsabilidades con respeeto al medio ambiente.^
En la World Conservation Strategy of the In-
ternational Union for the Conservation of Natu-
re, publicada en el afio 1980, se destaco el concep-
to de desarrollo sostenible y la dependeneia global
de la naturaleza y el desarrollo. El desarrollo soste-
nible fue definido como la modificacion de la bios-
fera y el uso de los recursos humanos financieros
vivos y no vivos para mejorar las necesidades y
la calidad de vida de los seres humanos, teniendo
en euenta factores sociales, ecologicos y eeono-
micos. La proteccion de la naturaleza no es posi-
Lynton K. Caldwell, «Political Aspects of Ecologically
Sustainable Development», en Environmental Conserva-
tion, vol. 11 (4), 1984, pp. 299-308. Edward B. Barbier,
«The Concept of Sustainable Economic Development*,
en Environmental Conservation, vol. 14 (2), 1987, p. 102.
Schmitz, Angela, «Desarrollo sostenible: ^paradigma o f6r-
mula de espaeio?», en Dirk Messner, Franz Nuscheler (eds.),
Conferencia.'! mundiales y reportaje.': del mundo. Una guia
para la di.KU.iion internacional, Bonn, 1996, p. 105.
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ble sin cooperaci6n para el desarrollo, que se oriente a la reducci6n de la pobreza
y de la miseria de millones de seres humanos.-'
La dependeneia cambiante entre proteccion del medio ambiente y fundamental-
mente del desarrollo econ6mico fue bdsicamente aceptada y se convirtio en la base
para que la Organizacion de las Naciones Unidas creara la Comisi6n Mundial para el
Medio Ambiente y el Desarrollo, la cual emitio en el aiio de 1987 el Informe Brundt-
land para el andlisis de las perspectivas futuras de la tierra, a partir del cual se popula-
riz6 el concepto del desarrollo sostenible. Sobre esta base se acufio tambien la defini-
cion segun la cual «la humanidad tiene la capacidad de generar un desarrollo sostenible
y de asegurar que las necesidades del presente sean satisfechas sin poner en riesgo la
capacidad de las generaciones futuras, y no poder satisfacer sus propias necesidades*.''
Esta definiei6n sent6 la base para informes posteriores, como el Informe del
Desarrollo Mundial, del Banco Mundial, del afio 1992.^ Sin embargo, con la limita-
cion de que segtln esta posicidn no todos los recursos naturales sen'an protegidos, ya
que segtin los enfoques econ6micos clasicos que sostienen que el capital conjunto es
mas importante, el deficit en ciertas areas puede ser compensado mediante ganancias
en otras dreas.*̂  Segtin estas premisas, el Banco Mundial sostiene que el crecimiento
del bienestar, en conexion con una polftica ambiental racional, puede crear la base para
enfrentar tanto Ios problemas del medio ambiente como los del desarrollo. Con el cre-
cimiento de los ingresos aumentari'a la demanda por la mejora de la calidad ambiental
y, al mismo tiempo, estari'a disponible una gran cantidad de recursos para la inversion
en la calidad del medio ambiente.' Esto significa que el crecimiento es la prioridad
para poder generar grandes cantidades de recursos financieros, con los cuales se com-
pensarfan los dafios que el mismo desarrollo economico hubiese provocado. Los da-
fios ecol6gicos no son considerados conseeuencia directa sino mds bien segiin la es-
trategia de «fin de la chimenea».
Por mucho tiempo y hasta ese entonces «desarrollo» fue considerado moderni-
zacion mediante crecimiento economico e industrializaeion. Por tal razon se uso el
ingreso per cdpita como indicador mds importante del desarrollo maeroecondmico. No
obstante, este indicador ho pudo demostrar una relacion entre el crecimiento real del
producto social y la calidad de vida personal.^
En este contexto, la incorporacion de la dimension social-humana y ecoI6gica
en la discusidn se produjo lentamente. La primera dimensidn fue tomada en conside-
racion en el I'ndice de desarrollo humano elaborado en 1990 por la Organizacion de las
3. Vease: ILICN-UNEP-WWF, World Conservation Strategy, Living Resource Conservation for Sus-
tainable Development, Gland. 1980.
4. «Sustainable Development is development that meets the needs of the present without compro-
mising the ability of future generations to meet their own needs», en: Volker Hauff (ed.). El
futuro de nosotros. El reportaje del Brundtland de la Comi.iion mundial para medio ambiente
y desarrollo, Greven, 1987, pp. 8, 46.
5. Banco Mundial (ed.), Reportaje al desarrollo mundial. Desarrollo y medio ambiente, Washing-
ton, 1992.
6. lbfdem, p. 9.
7. Ibi'dem, p. 50.
8. Angela Schmitz, op. cit., p. 107.
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Naciones Unidas y que a partir de entonces ha sido modificado en numerosas ocasio-
nes. ' Este documento considera tres factores: esperanza de vida (calculada sobre la
expectativa de alcanzar los 85 afios), educacion (alfabetizacion de las personas adultas y
grado de escolaridad) y nivel de vida (ingreso per cdpita calculado por el poder adquisiti vo
real).
El desarrollo puede esquematizarse como un tridngulo en el que se integran in-
disolublemente tres componentes: el social, el economico y el ecologico."'




Justicia social •< • Bienestar economico
Premisas
Gobernabilidad democrdtica
Dereehos humanos y participaci6n ciudadana
Resolucion de conflictos mediante acuerdos
Una opinion ampliamente extendida es que se trata de tres dimensioncs inde-
pendientes que derivan de la «capacidad de futuro» como principio fundamental."
Objetivos del desarrollo sostenible
Sostenibilidad ecologica es sinonimo de proteceion de la naturaleza, conser-
vacion del entorno natural y de la diversidad ecologica. La capacidad de re-
generacion del ecosistema de la Tierra no debe ser sobreexplotada.
9. Vease: United Nations Development Programme (UNDP), Human Devetopment Report, New
York, 1995.
10. Reinhard Meyers. Jorg Waldmann, «E1 coneepto de desarrollo sostenible. Su utilidad eomo
concepto de gufa para un futuro desarrollo», en Karl Engelhard (ed.), Medio ambiente y desa-
rrollo sostenible. Una contribucion a la Agenda 21, Munster, 1998, p. 291.
11. Vdase: Lucia A. Reisch, Gerhard Scherhorn, «iC6mo sen'an Ios estilos de vida sostenibles? En
busca de un consumo dtico. Sostenibilidad, estilos de vida y actitudes consumistas», en: Cen-
tral estatal de Baden-Wurttemberg por la educaci6n politica (ed.). El ciudadano en el Estado.
Desarollo sostenible, Stuttgart, 1998, p. 93.
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• Sostenibilidad social es sinonimo de proteccion social. Esta se relaciona con
el comportamiento individual, las estructuras y los sistemas sociales. El ob-
jetivo es la conservacion de la capacidad de funcionamiento de la sociedad.
• Sostenibilidad economica significa planificacion a largo plazo en lugar de
planificacion a corto plazo, en relacion con eficiencia y productividad. Los
recursos no deben ser destruidos sino sustituidos, para ser puestos a la dispo-
sicion de las futuras generaciones, en favor de su propio bienestar.
Hacia la ejecucion del principio de desarrollo sostenible
La determinacion del li'mite de uso de los recursos naturales y de las reglas de gestion
necesarias para el futuro desarrollo sostenible no se originan solamente en las leyes
naturales y en la investigacion cientffica de las ciencias naturales. Estos factores se
gestan mds bien en un proceso polftico-social de btisqueda de objetivos, en el cual el
equilibrio economico costo/beneficio, las valoraciones etico-morales, el equilibrio
social, las refiexiones sobre los riesgos, los intereses de grupos y el poder juegan un
papel importante.
Para concretar el principio del desarrollo sostenible se puede formular reglas
generales de uso y gestion, que consideren los objetivos de redueeion segiin una vi-
sion de pardmetros '̂
Principios del desarrollo sostenible
1. La tasa de aprovechamiento y uso de los recursos naturales renovables no
debe ser mayor que la tasa de su reconstruccion y regeneracion (ley de con-
servacion de la capacidad de rendimiento ecologico).
2. La liberacion o emision de materiales dafiinos debe orientarse a la resisten-
cia de los elementos naturales y no debe ser mayor que la capacidad de asi-
milacion del medio ambiente. Esto es especialmente importante, si se tiene
en euenta las limitaciones del sistema ecologico.
3. Los recursos naturales deben ser aprovechados solamente en la medida de
que sea posible sustituirlos ffsica y funcionalmente en el equivalente a su valor
y en su crecimiento en el tiempo.
4. El tiempo de Ia interveneion del ser humano en el medio ambiente debe ser
equivalente al tiempo de reaccion y la capacidad de adaptacion que existe en
los procesos naturales del medio ambiente.
En el abordaje de las posibilidades que derivan de estos principios surge la cues-
tion de cudl es el lfmite para evitar el deterioro futuro del sistema ecologico. Es cues-
12. Vease: Hans Mohr, «^Cuanto mundo necesita el ser humano? Investigaciones sobre la capaci-
dad global y regional», en: Hans G. Kastenholz, Karl-Heinz Erdmann, Manfred Wolff (eds.),
Desarrotto sostenibte. Perspectivas de futuro para el ser humano y el medio ambiente, Berlin/
Heidelberg, 1996, p. 45-60.
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tionable que el bienestar se pueda asegurar o incrementar a traves de la innovacion o que
se deba hacer restricciones de caracter obligatorio en el estilo de vida de las personas.
La primera posicion es defendida por los representantes de una revolucion de la
eficiencia, que opinan que las presiones al medio ambiente pueden medirse y limitar-
se a una unidad determinada asociada al producto social, por ejemplo: el uso de espa-
cios en relacion con la creacion de puestos de trabajo. La segunda posici6n se orienta
a una revolucion de suficiencia, que pretende reducir el producto social per capita
mediante la restriccion del consumo de bienes y servicios. En ambas posturas se vi-
sualizan los potenciales de cambio mas importantes para los paises desarrollados.
Un punto de vista esencial incluye conjuntamente habitos y necesidades de con-
sumo, especialmente en los paises industrializados de Occidente. A traves de impera-
tivos categoricos de uso, que consideran la capacidad de asimilacion del medio am-
biente, debe integrarse a la teori'a economica una concepci6n de crecimiento critico.
Campos estrategicos de accion
Como requisito indispensable para la realizacion y la evaluacion de las reglas de ges-
tion de la conservacion del patrimonio natural se requieren medidas innovadoras, eti-
cientes y por ende menos costosas, que muestren tres campos estrategicos de accion
de un desarrollo con potencial a futuro. Estos involucran:'^
• Una revolucion de la eficiencia, que consume menos recursos por unidad del
producto interno bruto a traves de innovaciones tecnologicas y nuevas formas
de organizacion. Esto implica una ruptura entre crecimiento economico y con-
sumo ambiental como parte de una economia social-ecologica de mercado.
• Una revolucion de la suficiencia, que sustituye menos productos y servicios
per capita con el mismo nivel de bienestar, mediante formas de satisfaccion
de necesidades que impliquen menos consumo de materiales y de energia
intensiva. Esta estrategia pretende en primera instancia un cambio de los es-
tilos de vida y de consumo y, ademas, un cambio de valores, en el cual el
bienestar material pierde importancia frente al bienestar inmaterial.
• Una polftica demografica sostenible, que comprende una reduccion de la
poblacion mundial, especialmente una reduccion de la tasa de natalidad.
Una polftica de sostenibilidad debe tomar en consideracion y apoyar los tres
aspectos arriba indicados. Sin embargo, a corto y largo plazo parece ser mas importante,
por lo menos para los pafses industrializados, una revolucion de la eficiencia, puesto
que los estilos de vida y el desarrollo de la poblacion solo se pueden cambiar de forma
lenta y gradual. Ademas la estrategia de suficiencia asociada a una declaracion de re-
nuncia es menos atractiva y aceptable para el discurso de la sostenibilidad social.
13. Rudi Kurz, «De la economia social de mercado a la economia ecosocial de mercado. El desarro-
llo sostenible como desafio de la sociedad y la economia», en: Central estatal de Baden-Wiirt-
temberg por la educaci6n politico (ed.), op. cit., p.67.
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La ejecucion del desarrollo sostenible
Es evidente que a causa del volumen creciente de problemas ambientales, las solucio-
nes a ellos deben ligarse a decisiones estatales, de las cuales se demandan impulsos
macroeconomicos para una gestion ecologica a nivel nacional. Estos se describen como
una modernizacion o mas bien como un cambio de estructuras ecologicas.'''
Grafico 2. Estrategias de ejecucion del desarrollo sostenible
Desarrollo sostenible: estrategias de ejecucion
Cambios en las estructuras existentes:
Diseno adecuado al ambiente de los
procesos de producci6n existentes




Cambio de las estructuras existentes
Descentralizaci6n de las estructuras
de producci6n, consumo y poder
Cambio estructural
de habitos ecologicos
Desarrollo de estilos de vida alterna-
tivos en los pafses industrializados.
Redueci6n del sobredesarrollo
y el subdesarrollo extremo
A partir del principio de que las demandas del medio ambiente y del desarrollo
son fragiles pero tambien manejables, la modernizacion ecologica intenta disefiar
mediante la innovacion tecnologica, sin cambios estructurales, los procesos de pro-
ducci6n existentes en forma adecuada al medio ambiente. De la misma manera intenta
ahorrar recursos a traves del incremento de la eficiencia, sustitucion y reciclaje, con el fin
de alcanzar un crecimiento economico independiente del nivel del consumo de recursos.
Opuesta a la modernizacion ecologica, la teori'a del cambio estructural ecologi-
co cuestiona los conceptos de desarrollo y progreso, en cuanto a que esta ligada al cre-
cimiento economico evoluciona como cri'tica fundamental del mismo. Esta teori'a se
apoya en que el crecimiento alcanzado hasta ahora en los pafses industrializados no ha
trai'do, en la mayorfa de los casos, ninguna ventaja para los pafses del tercer mundo.
14. Vdase: Georg Muller-Christ, «Pensamientos sobre el contenido de una definicion de sostenibilidad»,
en: Georg Mii\\er-Chnsl{ed.), Sostenibilidad para una participacion, Sternenfels, 1998 pp. 15-17.
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Afirma, ademas, que no es realizable un crecimiento permanente en el espacio limita-
do del planeta.
La Conferencia de Rio (UNCED) y la Agenda 21
En la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo,
llevada a cabo en Rfo de Janeiro en el afio de 1992, la comunidad de Estados del mun-
do se comprometio con un modelo permanente de desarrollo sostenible.
La Agenda 21 constituye el programa central de accion para la polftica ambien-
tal y del desarrollo de la UNCED. Allf fueron trazados por los gobiernos los objetivos
basicos para un desarrollo sostenible y los lineamientos concretos para las areas fun-
damentales. La Agenda 21 es la expresion de un consenso global, y su ejecucion exitosa
es, en primera instancia, tarea de los gobiernos y por ende de los Estados nacionales.
En general representa un tipo de catalogo de obligaciones para el siglo XXI; sin
embargo es «un instrumento debil partiendo del principio de la esperanza». No obs-
tante esta bajo la presion de una legitimacion publica. La dimension de contenidos se
puede visualizar desde sus contradicciones internas como un cuadrado magico:'^












La Agenda 21 tiene cuatro partes. La primera (parte I) aborda la dimension so-
cial y economica bajo el aspecto de la lucha contra la pobreza, la dinamica detnogra-
fica, la proteccion de la salud y el desarrollo sostenible de los espacios. La parte II
trata los temas de orientacion ecologica relacionados con la proteccion de la atmosfe-
ra terrestre, la lucha contra la deforestacion, la proteccion de la biodiversidad y el tra-
tamiento adecuado de los desechos. La parte III aborda el papel y la participacion de
grupos importantes de la sociedad (municipios, empresarios, sindicatos, sector priva-
do, ciencia y tecnologfa). La parte IV trata las condiciones marco para la ejecucion, en
relacion con instrumentos financieros y organizativos.
15. Vcase: Klaus Fiedler, «Sobre la realizaci6n de la Agenda 21 en los Estados y municipios», en:
ICLEI, Stefan Kuhn, Gottfried Suchy, Monika Zimmermann (eds.). Agenda local 21. Alema-
nia. Estrategias comunates para un desarrollo sostenible, Berlin, 1998, p. 62.
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£1 paradigma de «un mundo»
y la politica internacional de desarroUo
Con el fin del conflicto Este-Oeste a fines de los afios ochenta, la division del mundo
en tres partes (primer, segundo y tercer mundo) perdio sentido. La nueva division entre
paises industrializados y paises en desarroUo (Norte-Sur/Oeste) se caracteriza por pro-
fundas disparidades socioeconomicas y tambien ecologicas. En los afios cincuenta y
sesenta aun estaba vigente el principio del desarroUo replicado, Uamado «ayuda para
el desarrollo», que se enfatizaba como aspecto central de las teorfas de modernizacion
en el contexto de la cooperacion para el desarroUo. Segiin la teorfa de la dependencia
en los afios setenta y ochenta se desarroUo, bajo el concepto de desarroUo sostenible,
un cambio de significado y un cambio de paradigma en la politica de desarroUo que
alcanzo su punto maximo en la Conferencia de Rio en 1992.'^
La transferencia de servicios de los paises de la OCDE a los pafses del Sur esta des-
cendiendo desde hace mucho tiempo. Mientras que los paises de la OCDE habian acor-
dado utilizar por lo menos 0,7% de su producto interno bruto para una cooperacion
internacional eficiente con los paises en desarroUo, en Rio de Janeiro en el afio 1992 la
asistencia oficial para el desarroUo de los Estados de la OCDE era en promedio de 0,33%
del producto interno bruto. Hasta hoy este promedio ha descendido considerablemente. '̂
Las diferencias socioeconomicas de los paises del Sur han aumentado por efec-
tos de la globalizacion. En el piano regional, sin embargo, se pueden observar gran-
des diferencias en las tasas de crecimiento economico. De las inversiones extranje-
ras directas toman provecho principalmente los paises en transformacion, la mayoria
en el sudeste asiatico.'^ Actualmente la division entre ganadores y perdedores a
traves del desarroUo economico mundial se ha acelerado. En los Uamados paises
menos desarroUados se ha consolidado la pobreza. En las ultimas decadas, en pro-
medio, el ingreso per capita en estos pafses ha descendido, y tambien su parte del
comercio mundial se redujo a 0,4 %."
En la actualidad 20% de la poblacion mundial, concentrada en los pafses indus-
trializados, consume 80% de la energfa y genera la misma proporcion de emisiones
toxicas.-^^ El «modelo Europa» y el «american way oflife» no pueden ser el ideal de
vida para 80% de la poblacion mundial del Sur y del este.
16. Franz Nuscheler, «E1 problema Norte-Sur», en: Central eslatal federal para la educaci6n polf-
tiea (ed.), Coiiocimienlos bdsicos sobre la politica, Bonn, 1993, p. 337.
17. Vdase Rainer Tetzlaff, «E1 desastre de la conferencia de Rio. Un balance de la conferencia de
Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarroUo despues de cinco anos», en: Cegenwar-
tskunde, Revisla para la sociedad, la economia, la politica y la formacian, n° 3, 46° aniversa-
rio, Opiaden, 1997, pp. 275-281.
18. Vease: UNDP, Human Development Report, New York, 1996. La riqueza de los 358 multimilliona-
rios del mundo supera a los ingresos de los pafses en que vive casi la mitad de la poblaci6n mundial.
19. Franz Nuscheler, Libro de trabajo sobre politica de desarroUo, Bonn, 1996, p. 268.
20. Un aleman consume tanta energfa como 12 africanos y en solo 40 afios se ha talado el 50% de
la selva virgen. Ademas, la movilidad de un coche por habilante, que para nosotros es normal,
conducirfa a una demanda de automfiviles diez veces mayor a la actual.
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El desarroUo sostenible significa tambien laposibilidad de desarroUo economico
del Sur y, en el aspecto de la carga ecologica de ia Tierra, esto implica una expansion de
la globalizacion a los pafses del Sur, con el consecuente aumento del consumo de ener-
gfa y recursos. Una respuesta a la globalizacion economica serfa la transferencia desde
el Norte al Sur de tecnologfas eficientes y amigables para el medio ambiente. En este
contexto, las economfas desarroUadas del Norte deberian asumir la responsabilidad de
poner estas tecnologfas a disposicion de los pafses del Sur, y de mejorarlas continua-
mente. Los objeti vos ambientales y de polftica de desarroUo de la Agenda 21 exigen un
flujo considerable de recursos financieros hacia los pafses en desarroUo, con los cua-
les puedan ser cubiertas las medidas que estos deben ejecutar para enfrentar los pro-
blemas globales del medio ambiente y la aceleracion del desarroUo sostenible.
Una disposicion al dialogo con los pafses del Sur deberfa mostrar una serie de
opciones sostenibles que tambien sean relevantes para el Norte. El desarroUo en este
sentido no debe percibirse necesariamente como una tarea exclusi va del Sur, sino tam-
bien como una oportunidad para el Norte, puesto que medio ambiente y desarroUo
forman una dependencia indisoluble.
Tanto el exceso de bienestar, los altos niveles de consumo y el desperdicio de los
recursos naturales en el Norte como el crecimiento poblacional en condiciones de
pobreza en el Sur, y los errores economicos de los Estados socialistas del antiguo blo-
que oriental son las causas principales de la crisis global del medio ambiente y el de-
sarroUo. Siendo la pobreza causa y consecuencia de una economfa no sostenible, pa-
rece indispensable una reduccion de las brechas del bienestar entre los pafses
industrializados y los pafses en desarroUo, a niveles tolerables para el medio ambiente
y mejorar las condiciones de vida de los seres humanos que viven en pobreza.
Dado que esta problematica no puede encerrarse en las fronteras de los pafses,
no debe considerarse subdesarroUados solamente a los pafses pobres sino tambien a
los pafses industrializados. Lo que sucede en el Sur de nuestro mundo influye en el
Norte y los pecados del Norte no permanecen sin efecto en el Sur.
El potencial de riesgo global y sus efectos de cambio sobre los procesos de evo-
lucion economica, social y polftica se han convertido en un reto para la comunidad
internacional de Estados. En el pasado los riesgos ambientales tuvieron, por regla
general, un impacto regional, muchos de ellos en la actualidad han adquirido un ca-
racter global. Por esta razon la superacion de los riesgos del cambio global debe foca-
lizarse en lo posible en las causas individuales, esto significa, segun ubicarlas las po-
sibilidades a nivel regional y local.
La Agenda demuestra ser poco util en lo referente al desarroUo de nuevas pers-
pectivas de la polftica Norte-Sur. Las relaciones Norte-Sur estan mas influidas por el
final del conflicto Este-Oeste y por la globalizacion que por diplomacia del desarroUo
y la cooperacion para el desarroUo oficial y privado. Las decisiones que definen el
marco de relaciones Norte-Sur se toman hoy, como antes, por organismos como la
Organizacion Internacional del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional.
Doce afios despues de la Conferencia de Rfo no se puede reconocer que la Agen-
da 21 haya generado impulsos concretos para una ecologizacion de las relaciones in-
ternacionales. Todavfa son necesarias reformas sustanciales en el ambito fiscal o en la
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polftica de subvenciones, por lo tanto no existe un sustento concreto para un cambio
en favor de estilos de produccion y de consumo ecologico socialmente adecuados. Esta
situacion corrobora mas bien que las h'neas de accion de la Agenda 21 permanecen
como apelaciones a la voluntad de quienes toman las decisiones politicas y sociales.
Resumen
Esta comunicacidn pasa revista a las distintas nociones de desarrollo sustentable que
se han venido construyendo y empleando en diversas instancias del debate global desde
1968. La Agenda21, de 1992, aborda la dimension social y eeonomica: luchacontra
la pobreza, dindmica demogrdfica, proteccion de la salud y desarrollo sostenible de
los espacios. Luego refiere a los temas de orientacion ecologica relacionados con la
proteccion de la atmosfera terrestre, la lucha contra la deforestacion, la proteccion
de la biodiversidady el tratamiento adecuado de los desechos. La tercera parte abor-
da elpapel y la participacion de los grupos de la sociedad (municipios, empresarios,
sindicatos, sector privado, ciencia y tecnologia). Finalmente atiende a las condiclo-
nes marco para la ejecucion, los instrumentos financieros y organizativos. Dlez at'ios
despues de la Conferencia de Rio no puede afirmarse que la Agenda 21 haya genera-
do impulsos concretos para una «ecologizcici6n» de las relaciones internacionales.
Abstract
This communication reviews the different definitions of sustainable development that have
been devised and used in the diverse stages of the global debate since 1968. Agenda 21, of
1992, approaches the social and economic dimension: the struggle against the poverty,
demographic dynamics, the protection of health and the sustainable development of areas.
Further on it refers to the subjects of ecological orientation as referred to the protection of
the earth's atmosphere, the fight against deforestation, biodiversity protection and the
adequate treatment of waste. The third deals with the role and the participation of groups
within the society (municipalities, industrialists, unions, the private sector, science and te-
chnology). Finally it analyzes the conditions which provide the framework for execution of
this sustainable development, the financial and organizational instruments required. Ten
years afier the Rio Conference it cannot be affirmed that Agenda 21 has generated concre-
te impulses for an ecological mode of international relations.
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